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GENETISKE EFFEKTER OG FLOKKSTRUKTUR HOS REIN 
Knut R ø e d 
Z o o l o g i s k i n s t i t u t t 
1432 Å s - N L H 
Norge 
Sammendrag : 
I Norge er r e i n s d y r a , R a n g i f e r t a r a n d u s L.„ o p p d e l t i f l e r e 
u l i k e v i l l e og tamme b e s t a n d e r . Innen t a m r e i n d r i f t e n f o r e g å r d e t 
s e l e k t i v e u t t a k av s l a k t e d y r f o r å f o r b e d r e f o r s k j e l l i g e f a k t o r e r 
som k r o p p s v e k t og t a m h e t . V i l l r e i n e n i Norge e r o g s å i h o v e d s a k 
k o n t r o l l e r t av mennesker og u t t a k e t f o r e g å r ved g e v æ r - s e l e k s j o n 
under j a k t a . M å l s e t t i n g e r med de u n d e r s ø k e l s e r j e g h a r f o r e t a t t 
er : 
1. Ved h j e l p av g e n e t i s k e m a r k ø r e r å a v d e k k e m u l i g e g e n e t i s k e 
e f f e k t e r av f o r s k j e l l i g e f o r v a l t n i n g s s t r a t e g i e r av r e i n . 
2. V u r d e r e m u l i g e k o r r e l a s j o n e r mellom de g e n e t i s k e m a r k ø r e n e 
og v i k t i g e f o r e d l i n g s f a k t o r e r f o r r e i n f o r v a l t n i n g e n . 
B l o d p r ø v e r av b å d e t a m r e i n og v i l l r e i n b l e a n a l y s e r t f o r g e n e t i s k 
v a r i a s j o n i t r a n s f e r r i n - l o c u s e t ved h j e l p av p o l y a k r y l a m i d - g e l -
e l e k t r o f o r e s e . H ø y g r a d av g e n e t i s k v a r i a s j o n i d e t t e l o c u s e t 
b l e f u n n e t i b å d e v i l l r e i n og t a m r e i n og t i l s a m m e n 12 a l l e l e r 
b l e r e g i s t r e r t . U t b r e d e l s e n av de e n k e l t e a l l e l e n e v i s t e h ø y 
g r a d av g e n e t i s k o p p d e l i n g . B e t y d e l i g d e l av den g e n e t i s k e 
o p p d e l i n g e n s k y l d e s s i g n i f i k a n t e f o r s k j e l l e r i f l e r e t r a n s f e r r i n -
a l l e l e r m e llom v i l l r e i n og t a m r e i n . Det s e r d e r f o r ut t i l 
a t f o r v a l t n i n g av r e i n e n t e n som v i l l r e i n e l l e r t a m r e i n p å v i r k e r 
den g e n e t i s k e s t r u k t u r e n i f l o k k e n . 
I en t a m r e i n f l o k k b l e det r e g i s t r e r t en s i g n i f i k a n t g e n e t i s k 
f o r a n d r i n g i de samme t r a n s f e r r i n - a l l e l e n e i en t i d s p e r i o d e 
h v o r d e t o g s å v a r f o r e g å t t s y s t e m a t i s k u t t a k av de l e t t e s t e 
k a l v e n e h v e r t å r . I t i l l e g g b l e det r e g i s t r e r t a t noen av 
d i s s e a l l e l e n e v i s t e d i r e k t e k o r r e l a s j o n med k r o p p s v e k t hos 
r e i n k a l v e r f ø r s t e h ø s t e n . Den b e t y d e l i g e g e n e t i s k e f o r s k j e l l e n 
m e l lom v i l l r e i n og t a m r e i n kan d e r f o r f o r k l a r e s u t i f r a en 
s e l e k s j o n f o r s t ø r r e k a l v e r i n n e n t a m r e i n d r i f t a . 
